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Abstract  According to the progress of aged society, aged drivers are increasing in Japan. An aged 
driver has higher risks of accidents because of declining driving skill. Therefore, it is highly desired 
to develop systems assisting aged drivers. 
In the case of study to support drivers, various fields of recognition are in progress such as traffic 
lane, traffic sign, traffic signal and so on. However not many studies have been made to recognize 
traffic signals from real-time video images. In this paper authors developed and verified a method to 
extract traffic signals from real-time video images both in daytime and nighttime. 
                    
 
1.はじめに 
               
近年の日本における高齢化は深刻で、内閣府の「平成






よると、高齢者比率は平成 17 年で全国平均が 20.1%であ
るのに対して、過疎地では 30.2%となっている。また、
過疎地の人口は平成 17 年の時点で 1,056 万人（平成 12
年では 1,125 万人）となっており、年々減少している。





















  本研究では、OpenCV[10][11]を用いて Fig.2.1 の手順
で交通信号機の認識を行った。まず、画像を取得し、そ















































           
3.日中における処理 
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ラメータを Table.4.1、Table.4.2 に示す。 
 
Table.4.1 色相情報による抽出範囲 
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式(4.2)、(4.3)中の xmax、xmin、ymax、yminはそれぞれ画素中








を行った。なお，開発環境は Microsoft Visual Studio 2005
で，使用する言語は C++である。また，使用した PC は，





動画像は日中のものを 6 種類、夜間のもの 5 種類用意し
た。便宜上、日中のものを動画 1,2,3,4,5,6、夜間のものを























動画 1 297 0 2 99.33  
動画 2 330 0 30 91.67  
動画 3 158 0 21 88.27  
動画 4 280 0 10 96.55  
動画 5 180 6 0 96.77  
動画 6 100 0 5 95.24  
 
 フレーム数 平均実行時間(ms) 
動画 1 299 13.09 
動画 2 389 14.60 
動画 3 389 13.42 
動画 4 299 13.42 
動画 5 239 13.18 
動画 6 119 12.75 
Fig.6.1 日中における認識率 




















99.33 91.67 88.27 
















































動画 A 59 0 0 100 
動画 B 92 10 25 72.44  
動画C 84 10 36 64.62  
動画D 80 0 25 76.19  




動画 A 59 24.85  
動画 B 69 31.94  
動画C 79 57.62  
動画D 108 23.81  
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